Study of the relationship between individual and social factors of women referred to Ardebil health centers on screening of breast cancer by using health belief model and determining predicting value of model in 1390 by فولادی, نسرین et al.
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ACS: American Cancer Society                         
ASR: Age Standardized Rate                              
BSE: Breast self-examination                            
BRCA1: Breast Cancer gene one                      
BRCA2: Breast Cancer gene two                      
CC: Cranio-Caudal                                               
FNA: Needle Aspiration Biopsy
HBM: Health Belief Model
MLO: Medio-Lateral Oblique
MRI: Magnetic Resonance Imaging
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SPSS: Statistical Package for the Social Science
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